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Proyección del video-danza Veranos de Agua 
Wanda Balbé, Pablo Finzio, Mercedes Lastra,  
Rodolfo Lozano Gonzalez, Morena Díaz 
 
SINOPSIS: 
Veranos de Agua combina distintos lenguajes: el visual, el dancístico y el antropológico. Transcurre en el 
paisaje blanquecino-grisáceo y silencioso de Villa Epecuén –pueblo inundado hacia 1985-. Las 
construcciones derruidas (con)tienen el murmullo de los movimientos allí desplegados, el murmullo de los 
cuerpos y del pueblo. Los recuerdos de las personas que habitaron/transitaron ese espacio,  recuperados 
a través de un trabajo etnográfico previo,  fueron el material para explorar desde la danza el espacio vivido 
y contenido en esas ruinas. Los espacios elegidos y las escenas construidas son reminiscencia de aquellos 
caminos cotidianos, acciones y movimientos desplegados, son esas escenas del pasado evocadas desde el 
movimiento y la mirada del presente. En el proceso de intervenir/revivir ese espacio se sumaron 
pobladorxs de  Carhué y  Epecuén.  
 La proyección puede ser acompañada de una breve reflexión que se desprende de un artículo con 
mirada antropológica realizado por Morena Díaz  y Wanda Balbé83. En este artículo nos propusimos 
reflexionar sobre el encuentro de nuestros cuerpos (en movimiento) con el espacio en ruinas y con el de 
las corporalidades que habitaron aquel espacio. También nos ocupamos de analizar la “repercusión” que 
tuvo Veranos de Agua a nivel local, en pos de reflexionar sobre las potencialidades que tienen las ciencias 
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Título: Veranos de Agua 
Género: Video-danza documental 
Duración: 25 minutos 
Ciudad: Buenos Aires 
País: Argentina 
Año: 2013 
Formato: HDV 
Audio: mp3 
 
 
  
